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Значительный прогресс в развитии неарифметической силовской теории конечных групп
был достигнут в работе Гашюца, Фишера и Хартли [1], где установлено, что для любого
класса Фиттинга F в любой конечной разрешимой группе существуют F-инъекторы и любые
два из них сопряжены. Напомним, что класс групп F называют классом Фиттинга, если F за-
мкнут относительно взятия нормальных подгрупп и произведений нормальных F-подгрупп.
При этом подгруппа V группы G называется F-инъектором G, если V
T
N является F-макси-
мальной подгруппой в N для любой субнормальной подгруппы N из G. Локализуя понятие
класса Фиттинга, Л.А. Шеметков определил в [2] множество Фиттинга конечной группы, как
непустое множество F её подгрупп, которое замкнуто относительно взятия нормальных под-
групп, нормальных произведений и сопряжений. Понятие F-инъектора для множества Фит-
тинга F определяется аналогично понятию F-инъектора для класса Фиттинга F. Заметим,
что каждому классу Фиттинга F соответствует множество Фиттинга F = fH 6 G : H 2 Fg,
хотя обратное в общем случае неверно (см. [3, пример VIII.2.2(b)]). Более того, в этом слу-
чае множество всех F-инъекторов и F-инъекторов группы G совпадают. Поэтому, указанная
выше теорема Гашюца-Фишера-Хартли является следствием теоремы Шеметкова [2] о том,
что для любого множества Фиттинга F в конечной -разрешимой группе ( – множество
всех простых делителей порядков всех групп из F) существуют F-инъекторы и любые два
из них сопряжены.
Пусть F – множество Фиттинга конечной группыG иGF – наибольшая нормальная F-под-
группа G. Можно показать, что если X – класс Фиттинга, то F  X = fH 6 G : H=HF 2 Xg
является множеством ФиттингаG. Пусть  – некоторое множество простых чисел, 0 – допол-
нение  во множестве всех простых чисел и E0 – класс Фиттинга всех 0-групп. Множество
Фиттинга F группы G назовем -насыщенным, если F = F  E0 . Нами доказана
Теорема 1. В любой конечной -разрешимой группе G для любого -насыщенного мно-
жества Фиттинга F группы G существуют F-инъекторы и любые два из них сопряжены.
Пусть в дальнейшем  = (F) – множество всех простых делителей порядков всех F-под-
групп из множества Фиттинга F группы G и S – класс всех -разрешимых групп. Теоремы
Шеметкова [2] и Баллестера-Болинше [4] о существовании и сопряженности F-инъекторов
являются специальными случаями следующего, доказанного нами, результата.
Теорема 2.Пусть F – множество Фиттинга конечной группы G. Тогда если G 2 FS,
то в G существуют F-инъекторы и любые два из них сопряжены.
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